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OLAYLAR
H A S A N  PULUR
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Ki
HAYALİ CİHAN
R AHMETLİ Ulunay sağ o l­saydı, sabah sabah bir gürültüyle içeri girer, top 
gibi gürler, “Ulan boktan anla­
mıyorsunuz, kenefe nöbetçi gi­
diyorsunuz!” diye veryansın 
ederdi.
Ve arkasından da, “Ah şu 
gençler!” diye nutuk atardı.
Ama, AnkaralI saygıdeğer 
okuyucularımızdan, büyüğümüz 
İbrahim Cavidan Ekinci, Ulunay 
gibi yapmadı. Bir hatamızı bize 
hatırlatırken, bizi bir masal dün­
yasına götürdü:
“(Basiretçi Ali Beyin Seyya- 
hati) başlıklı yazınızı, diğer yazı­
larınız gibi zevkle okudum.
Bu yazınızda şöyle bir cümle 
var:
‘Üstadımız öyle demiş ama, 
yine de 500 papeli cebine indir­
miş ve Alman elçisine g itm iş.’ 
Efendim, hikâye Sultan Aziz 
zamanında geçmiş bulunduğuna 
göre, rahmetliye verilen para 500 
papel değil, 500 sarı lira olmak 
lâzımgelir, malûmu âliniz papel, 
100 kuruşluk kâğıt paraya izafe 
edilen bir argodur.
Bendeniz, alış-verişte esas 
olan altın para zamanını yaşa­
mış ve bir sebeple o günkü altın 
para ile bugünkü kâğıt para kıy­
metini fiilen ölçme imkânını elde 
bulundurmuş bir adamım. Sul­
tan Aziz zamanını tabiî bilmem. 
Abdülhamit devrini pekâlâ hatır­
lıyorum. Sultan Reşat zamanın­
da alış-verişte yine altın para ge­
çerli idi. Kâğıt para yoktu. Yal­
nız, Osmanlı Bankası’nın çıkar­
dığı altınla başabaş kıymette 
banknotlar var idi ki, bunlar da 
piyasada görünmezdi. Pirinç 3 
kuruşa, Halep yağı 12 kuruşa, 
koyun eti de 6 kuruşa satılırdı. 
Babamın maaşı 8 altın lira idi. 3 
mecidiye (60 kuruş) ev kirası ve­
rirdik. Bu duruma göre, daha es­
ki bir tarihte Basiretçi Ali Bey’e 
ödenen 500 sarı liranın o zamanki 
satın alma gücünü bir düşünün.
Okulda Hacı Bey diye hitabetti- 
ğimiz beyaz sivri sakallı, temiz 
yüzlü ve temiz gömlekli, kravatlı 
bir kantincimiz vardı. Ondan 5 li­
ralık ekmek, 5 liralık peynir alır, 
karnımızı doyururduk. Buradaki 
5 para francala gibi (kg. değil ok­
kalık) bir ekmeğin sekizde biri 
için, 5 paralık peynir ise gayet 
nefis kaşer peyniri için Hacı 
Bey’e ödenirdi. Ama kaşer pey- 
jıjri bugünkü satılan peynirler­
den değTL Tadını, DeTâsâtlhi halâ' 
damağımda hissettiğim cinsten 
idi ki, şimdi o ayar peyniri en 
lüks mezecide bile bulmak imkâ­
nı yoktur.
1. Dünya Harbi başlarında çı­
karılan kâğıt para, az bir müddet 
altınla atbaşı beraber gitti ise de, 
sonradan bütün kanunî müeyyi­
delere rağmen düzen bozuldu. 
Papelin, yani kâğıt paranın kıy­
meti düşmeye başladı. Altın ve 
gümüş para piyasadan kalktı. 1 
kuruşluk, —100 paralık— 5, 10,
DEĞER
20, 25, 50 ve 100 kuruşluk ve danâ 
yüksek kıymette kâğıt paralan 
basıldı. Bununla beraber bu kâ­
ğıt paraların da alım gücü bu­
günkülere nazaran çok yüksekti. 
Ya Diken’de veya Akbaba’da çı­
kan ve Fazıl Ahmet’e mi, Halil 
Nihad’a mı, yoksa Necdet Rüş- 
tü’ye mi ait olduğunu hatırlaya­
madığım bir manzumeden ak­
lımda kalan iki satırı size yaza­
yım:
(100’lük bir papel isminde sev­
gilim vardı benim.
Gitti, gelmez bilmem ki kimle­
rin cüzdanındadır.)
Yani o zamanki 100 kuruşluk 
papelin de bir sevgili olduğunu 
böylece hatırlatmış oluyorum.
Her ne hal ise, şimdi eski hatı­
raları, geçmiş zamanı kimse din­
lemiyor.”
★ ★ ★
Bu satırları okuyup, bitirdik- 
ten sonra, “İyi ki papelle sarı çil 
çil altını birbirine karıştırmışız!”
diye sevinmedik desek yalan 
olur!
Her işte bir hayır var!
Öyle bir hata yapmışız ki!
Herhalde Sayın İbrahim Cavi­
dan Ekinci’ye, “Geçmiş zaman 
olur ki, hayali cihan değer” de- 
dirtm işizdir.
Bizlere gelince, bizier, öyle bir 
zaman geçirmediğimiz için, o 
hayalin cihana değer olup olma­
dığını bilememişizdir ki!
Hele bizden sonrakiler.
Bunlar bir hayâl değil onlar 
için, bir masal!
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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